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ABSTRACT 
 
 
This degree thesis aims to analyze the labor regulations applicable to workers performing their laboral functions on part-time. 
The different laws that have been regulating this model of contract have not been appropriate on Social Security, but this 
situation changed with the approval of RD 11/2013 of 2 August, for the protection of part-time workers and other measures 
urgent economic and social order, Royal Decree which is amended by the current Law 1/2014 for the protection of part-time 
workers.
Labor regulation, half-time job, Social Security.
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RESUMEN 
 
 
       Con el presente Trabajo Fin de Grado se pretende realizar un análisis de la normativa laboral aplicable a los trabajadores que 
realizan sus funciones laborales a tiempo parcial. Las distintas legislaciones que han ido regulando este modelo de contrato no 
han resultado adecuadas en materia de Seguridad Social, pero esta situación cambia con la aprobación del RD 11/2013 de 2 de 
agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, Real 
Decreto que es reformado por la actual Ley 1/2014 para la protección de los trabajadores a tiempo parcial.
Normativa laboral, trabajo a tiempo parcial, Seguridad Social.
